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ABSTRAK
Sistem temu kembali citra awalnya berbasiskan teks dalam proses pencarian citra, akan tetapi
sistem temu kembali citra berbasiskan teks tidak optimal karena membutuhkan waktu yang lama
untuk memberikan keterangan setiap file dan persepsi manusia bervariasi dalam mengartikan atau
memberikan keterangan suatu citra sehingga hasil temu kembali citra berdasarkan kueri teks tidak
sesuai dengan yang diinginkan. Oleh sebab itu, diperlukan sistem temu kembali citra yang
menggunakan informasi ciri (warna, bentuk dan tekstur) dari citra itu sendiri. Ikan hias merupakan
hewan yang mempunyai jenis yang sangat banyak selain itu ikan hias juga  memiliki keunikan
yang bervariasi, keunikan ikan hias dapat dilihat dari warna, bentuk dan teksturnya yang sangat
beragam. Sistem temu kembali citra ikan hias untuk mendapatkan informasi ciri menggunakan
histogram model warna HSV untuk ekstraksi ciri warna, metode canny untuk mendapatkan
informasi bentuk dan metode statistik orde dua untuk mendapatkan informasi tekstur. Hasil
pencarian citra berdasarkan ekstraksi ciri warna, bentuk dan tekstur dengan posisi citra kueri
horizontal dan vertikal menghasilkan nilai rata-rata pencarian 77,083 %.
Kata Kunci : Bentuk, Ikan, Temu Kembali Citra, Tekstur dan Warna
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ABSTRACT
Image retrieval system originally based on the text in the image retrieval process , but the system
of the text -based image retrieval is not optimal because it takes a long time to give a description
of each file and the human perception varies in interpreting or annotate an image so that the
image retrieval based on queries the text is not in accordance with the desired . Therefore , the
necessary image retrieval system that uses information characteristics ( color , shape and texture )
of the image itself. Ornamental fish is an animal that has a kind of very much other than it has a
unique ornamental fish also varied , unique ornamental fish can be seen from the color , shape
and texture are very diverse . Image retrieval system for ornamental fish characteristic
information using HSV histograms for color feature extraction , canny method to obtain
information form and order two static methods to obtain texture information . The results image
retrieval based on feature extraction color, shape and texture with position query image horizontal
and vertical generate an average value of 77,083 %.
Keyword:. Color, Fish, Image Retrieval , Shape, And Texture
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